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ANTECEDENTES ESPECÍFICOS
Tesis de Licenciatura: “Referencias altimétricas en La Plata, 
Berisso y Ensenada”
Proyecto de Investigación
“Efectos del Cambio Climático en las condiciones ambientales de un 
sector costero del Río De La Plata” 
Director: Dr. Eduardo Krusse (FCNyM – UNLP)
OBJETIVO: Obtención de un modelo de elevaciones (alturas), con 
especial énfasis en la zona ribereña.
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VINCULACIÓN CON EL EVENTO
* Determinar desplazamiento del Agua
* Establecer zonas de riesgo
* Marco para referencias geográficas
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RECOMENDACIONES O PROPUESTAS
Mejorar el 
modelo
Relevamiento 
de las 
ménsulas
Mediciones 
GPS
Se escuchan 
propuestas
